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T omislav Duri6, V qraldin
STARE VARAZDINSKE NOVINE U KNJIZNICI GRADSKOG
MUZEJA VARAZDIN
U knjiZ,nici Gradskogmuzeja VaraZdin duvaju se poje.dini prim-jerci, potpuna il,i nepotpuna godi5ta brojnih novirna koje Jru iz-
lazile u VaraZd,inu od druge polorrrine proilog stoljeia na dalje.
Uglavnom su to poudno-zabavni ri informativno.politidki listovi, gra-
fid.ki vrlo skromno ob'likovani, ali unatod toga vrijerdni izvori po-
dataka i ilustratori livota ne samo u Varaidinu vei i na Sirem pod-
rudju ovog dijela Hrvatske. P'o broju listova koji su Lizlazili u VaraZ-dinu do podetka II. svjet'skog rata moZe se slobodnro redi, da je
VaraZdin pored Zagreba,i Osijeka bio najjade novinsko srediSte
u kontinentalnoj Hrvatskoj. U vremenskom r,azdoblju kraiem od
stotinu godina izlazilro je u Varaidrinu 28 razniln listova nazlid,itih
1boja., i usmjer.enja. Veii drio tih novina saduran je u knjiZniciGradskog muzeja VaraZdLin i tako dostupan istraZiteljima ne samopovijesti novinstva vei ,i uopie Livota ovog kraja.
Najstarije novine koje se duvaju u ,slpomenutoj knjiZnioi su
,Pudki prijatelj< diji je prvi broj izaSao 7. oZujka 1867. godine.
Medutim, 
"Pudki prijatelj" nije ujedno i najstaniji list koji je iza5aou VaraZdinu. Prvenstvo pripada naZalost novina,ma koje su izlazile
na njemadkom jeziku. Bi,o je to hurnoristidki list 
"Der Lucifer.(oSvjetlono5an) koji je podeo izlazitl 1848. godine. Nrije utvrdeno
koliko je brrojeva iza5lo. Spominje se m,oguinost od najvi5e tri bro-
ia, dok neki smatraju da je iza5ao samo jedan broj. >Der Luciferu
tiskao se u Platzerovoj tiskari, a ,o^vra tirskara udomaiila je 1862. go-
dine i drug,i iist, opet humor.istidki, ali na hrvatsko,m jeziku 
-
"Podravski jeZ", koj,i nos'i i epitet prvog na5eg humo,ri,stidkog trista.NaZalost, ni jedan p,rrimjerak tog lista nije saduvan. Iza5ao je
vjerojatno samo prvi b,roj.
Spomenuti >Fudki prijatelj< bile su ustvari prve i prarze novine.
Bio je to, kako p'iSe u zaglaviju 
"Poudan i zabuyan tjedn'ik za puktrojedne kraljevinen. Po'lcretad, viasnik ri urednik bi,o je Bartol
Francelj. Novine su se tiskale u Platzerovoj tiskari, izlazile su
detvrtkom (,s m'anjim prekidima i petkom) na formattr 22,8x28,8
cm, a opseg je bio 4 stranice. List izlazi u VaraZdi,nu do 1873..
kada uredniStvo prelazt u Zagreb, a od 1875. godine opet je u
VaraZdinu. List izlazi sve d,o 17. listo,pada 1877, kada se tirska pos-
ljednj,i broj.
_ 
Opseg lista biio je po godi5tima slijededi: prvo godiite (1867.)
izaSla su 43 broja sa 176 s,trarnica, dr.ugo godi5te (1868.) ima 52
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"Pudkog prijatelja< sa slikom njegovog pokretada iurednika Bartola Francelia
(knjiinica GMV)
59
broja sa 212 stranica; treie godiSte 
- 
nedostaje; detvrto godi5te
(1870.) ima 49 brojeva sa 410 stranica; peto godi5te (1871.) ima
44 broja s 212 stranica; Sesto godi5te (1,872.) rma 52 b'roja s 250
stranica; sedmo god,i5te (1873.) ima 47 brojeva sa 292 stranice;
osmo godi5te (1874.) ,ima 26 b'nojeva 208 stra,nica (ovo godiSte
rzlazi u Zagrebu;i bogato je ilustrirano sa ukupno 66 drvoreza ujednoj boji i jednom u detvero,boj,nom tisku). Tada5nji urednik
Dragutin Jagii pokreie list 
"Llrvatska lipan (Zagreb i874.), pa de-
veto godi5te nastavlja s izlaZenjem u VaraZdinu. Izaila su 52 broja
sa 210 stranica. Deseto godiSte 1876. ima takoder 52 broja, sa 2L4




"list za pol,itiku i hn,atske narodne in-terese<. Izlazi svakog petka. Vlas,nik, tisak i naklada JB Stiflera u
VaraZdinu. Odg'ovorni urednik Higin Dragi5ii. Prvi broj iza5ao je
3. I. 1886. (I-rist je nastavio,tradiciju 
"VaraZdinskog glasnikan diji jeprvi broj iza5ao 2. I. 1885. ali ga nema u knjiZnici). Grafidki op,is;
format 28 x 4l cm, opseg 4 str. Prelamao se na tri stupca. Prvo godi
Ste (i866.) ima 52 broja. Od broja 20 prvog godi5ta izdavad je
Gustav Kleinberger. List ima desto druga, ponovljena izdanja istih
brojeva, koje bi plijenila cenzura. Drugo godi5te nedostaje. U tre-
iem godiStu (1888.) izadla su 52 broja. Odgovorni urednik je Ferdo
fdajerhofer, a pred kraj godine Ivan Ore5kovii. eetvrto god,iite
(1889.) rma 52 broja, a urednici su August Beck, pa ponovo Ivan
Ore5kovii. U petoj godini izlalenja (1890.) list izlazi svega do 1.
veljade (ukupno 6 brojeva), a njegovo mjesto zauzima >VaraZdin-
ski viestnik" diji prvi br,oj rzlazn B. veljade 1890. Vlasnik i izdavadje J. B. Stifler, a prvi uredn,ik je Fran S. Lehpamer. U zaglavlju
stoji da je to 
"dasopis" za politiku, gospodarstvo, obrt i druStveniZivot. Imao je grafidki izgled kao ,i oHrvatska straZan. U prvoi
godini iza5lo je 47 brojeva, koliko se i duva u knjiZniioi GMV. Inade,
I'ist je ma(laronske orijentacije i izlazio je punih 17 godina sve do
poietka 1906. Nastavak toga lista je 
"Zavidaj" koji izlazi od 17.II. 1906. do 2. VI. 1909. U knjiZnici nije saduvan ni jedan primjerak.
List 
"VaraZdinaco podinje izlaziti 7. IL 1906. ii izlazi do 25. V.
1907., zakljudno s brojem 27. tt GMV je saduvano samo drugo go-
d,iSte. List izlazi subotom, vlasnik ,i izdavad je tiskar J. B. Stifler,
odgovorni uredn:ik H,igin Dragi5,ii. Grafidki opis: format 26,5x40
cm, opseg 8 stranica, List je >politLidki tjednik za grad i okoltioun.




oGlavao lista >VaraZdinac" iz 1907. godine
"Stefek z mustadi< Saljivi je list. Prvi broj je iza5ao 1905., aposljednji, 22 
- 
7. I. 1907. Inade, Zelja je bila da J:rst rzlazi 2
puta mjesedno. Vlasnik i izdavat brio je dr. Pero Magdii. Tiskao
se u tiskari Stjepana pl. Platzera, a odgovorni urednik bio je
Fran. S. Lehpamer. Grafidkri ,opis: format 26x43,2cm, opseg 4
stranice, prelarn:ao se dvo,stupadno. U 1906. godrinli iza5lo je 19 bro-
jeva, s tirne da su brojevi 20 i 21 bili dvobroji. Posljednji,22. broj
od 7. I. 1907. godine opra5ta se od ditatelja s pjesmicom 
"Moj opro-Staj< u kojoj najrjeditije govor,i o razl'ogu prestanka ,izlaska lista
jedna od 15 kitica koja glasi:
,Maelar'oni kese zube
Sto je d,oila ura ova.
Pa ,sve plje5iu, pa ,sve skadu,
Sto ie rje5it se nitkoval
>Daj mi daj< bio je joS jedan Saljivi list toga vremerna. Izdaie
ga akademslci klub oFidelitaso prilikom svoj,ih zabava. T,iskan je
u tiskari Stjepana Platzera. Odgovorni urednik je >Petr,ica Kerem-
puhn. Saduvan je broj I od 26. VIII. 1906. Grafrid,k'i opis: format
30 x 23,5 cm, opseg 4 stranice. Prelaman je dvostupadno.
"Naie Pravice* 
- 
list ie biti, kako se kaZe u urednikovom
uvodniku 
"na pouku hrvatskom seljaku, radniku i obrtniku, bitiie neumolj,iv'i protivnik maelaro,nstva". Viasnik i izdavat dr. Pero
Magd,ii, ttisak Stjepan Platzer, odgovorni urednik Fran S. Lepha-
mer. Grafidki o'pis: format 27 x41 cm, opseg 8 stranica, prelaman
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))i\age pravice< izlazile su u Varaidinu od 1904" dc 1914" socline
trostupaino. Prvi broj iza5ao je 4. IL 1904. Prestaje izlazibi 1914.
godine. U prvom god,i5tu iza5ao 41 broi. Godi5ta II. i III. nema.
Godi5te 1907.,ima 52 broja. Odgovonn'i urednik je dr. Stjepan Kralj.
Od broja 45 navedenog godi5ta list je glasilo Kluba koalici'onih stra-
naka u VaraZdinu, a od broja 49 postaje glasilo hrvatsko-srpske
koalicije. U Sestom godi5tu 1909. iza5la su 52 br,oja, a urednik je
Fran S. Lephamer. U godi5tu sedmom rizaSla su 54 broja i od broja
43 I'ist je glasilo Hrvatske ujedinjene stranke. God,i5te o'smo ima
i91i. godine 53 broja. U'devetom godi5tu, 1912. godine,iza5ao je 51
broj. Od broja 15 odgovorni urednik i vlasnik je dr. Henrik Kriz-
man. U godi5tu X., 1913. iza5la su 52 broja, a u XI iz 1.914. godine,




tjednik stardevidanske hrvatske stranke
prava rzlaze 's prvim brojem l. VI. 1907. godine. Odgovorniurednikje Stjepan Arzon, tiskaju se u tiskari J. B. Stiflera. Grafidki opis:
format 27,5x40 cm, opseg B stranica, prelamaju se na 3 stupca.
Odbroja 25 urednik je Mihovil Uro,ii. Izaiao je 31 bnoj. U drugom
godi5tu 1908. iza5la su 52 br.oja s posebnim 
"En izdanjem od 28.XII. u povodu 'izbora. Treie godi5te nije saduvano. U detvrtom
godi5tu 1910. o,dgovorni urednik je Jeronim Grozdek i iza5la s,Lr 53
broja. U petom godi5tu jedno vrijeme je ruednik Pavao Glad i




tjedniik stranke prava u VaraZdinu. To je
>list za polLitiku i narrocino go'spodarstvo". Prvi broj je izaiao 27.
lipnja 1914. godine a tiskao se u tiskari Brus i Stein, odgovormi
urednik je Mihovil Dank'o, a od broja 10 Sreiko Gmber. U prvom
godi5tu bilo je 27 brojeva, Sto je saduvano u GMV. Inade, list je
izlazio d,o kraja 1918. godine.
>Smola naroda(, satiridni li'st ("ko,nfuzan organ() iza5ao je 1,91,9.
godine za ,Fa5niko i Duhove. Prvi broj se tiskao ,u Stifler"ovoj, a
drugi u Narodnoi triskari. Bio je velikog formata.
>Narodni sporazum( tzlazio je 1923. godine. Pr-vi broj riza5ao je
26. srpnja. Vlasnik ri izdavai je Jugoslavensko novinsko d.d. iz
Zagreba, a odgovorni urednik bio je Vlatko Petrovii. List je bio
velikog formata, opsega 4 stranice i prelamao se tnostupadno.
"Podravska oblast< ul,azila je ,od 1925. do 1928. godi,ne, a izda-
vala ju je organ,izacija Naro'dne radikalne stranke u Varaidinu.
Predstavnik te stranke i 
'odgovorn'i urednik bri.o je dr. Rad,orslav KiiSaulovedki. List je bio velikog formata, opsega na 4 stranicc, a
prelamao se trrostupadno. U knjiZnici GMV saduvan ie samo broi
9 od 21. XI. 1925.
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